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表六第
症 穿刺要項 瞬血中酸素含櫨 三塁有無
例 懇望1直前1酬薙 （＋）（一・）
1 1500 1508．5 5．0 7．0 （十）
2 1500136 12．0 6．0 7．5 （＋）
3 1000111 11．0 14．5 10．5 （＋）
4 1500100 8．5 6．0 12．0 （十）
5 1100110 lO．0 1L511．0 （＋）
6 1500100 18．0 9．0 12ρ （・十）
7 1500100 9．0 21．0 20．0 （＋）




10 80G 53 7．5 8．0 8．0 （一）
11 1500100 10．5 10．0 10．0 （一）
12 1100110 4．5 4．0 4．5 （一）
13 1200140 10．0 n，0 10．5 （一）
14 100010012．0 1L5Il．0 （一）
15 1300260 5ρ 4．6 4．0 （一）
16 90018014．5 15．⑪ 14．0 （・一）
?????????????????????????、?? ?
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????????????ァ?????? ??? 、???? ????? ッ 、 、???????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ー
??????????????。?????????????????????????????????????????????
????????????????????。
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刺要 項 静脈血酸素含有’量 反復瀦溜有禦??
lli頁
ﾊ 穿刺?h 穿刺t量 流出ｪ量 直前 直倒 三十ｪ後 六十ｪ賦 （＋）（一）
1
1 15（10 150 8．ろ 5．0 7．0 『 （→）M．
s．
II 3 15“｝0 100 8．5 　　　iﾚ，G　　　i11．0 9・O （十）








9，1｝ 12．0 一 （十）? 3 120「、 120い3・・ 9．5 一 一 （＋）T．
III 1200 240i　10，0 1LO1⑰．5 一 （一）?
一　．　一　　　　　　一　　． 一　『　　　一　　｝
1 12501748．5 5．0 8ρ 8．0 （＋）
s，???? ?
3 6001　　40 9．0 5．0 7．5 9．0 （＋）??【
80Ω
??
7．5 8ρ 8ρ 一 （一）
?? 1 130026010．0 1LO1｛、，5 一 （十）
S．
II 3 120093 14．5 10，5　1！3，5　1 一 （十）
III 900 60 12．0 　　　ヨPL5】2．0 ：＿ （一一）
s． 1
2 め00
100 9．0 21．0 20．0 12．0 （十）
M。
?
120093 1L5lL512．0 一 （一）
：F， 1 211000111 1LO14．ろ 1⑪．0 … （十）
G． II 1000！00 13．013．5 13．0 一 （一）
M． 1 14｛｝0 140 9．0 12．0 8．0 一 （十）
H，
? 2 UOOlio 4．5 4．5 弓，「｝ 一 （一）
1 lIOO110 10．0 1しろ ！1，0 一 （＋）
M． ∬ ?? 1100183 13．0 】5，｛｝ 14．5 一 （十）
N． IH 900163 1δ．0 10．0 12．0 一 （＋）
IV 200 50 】1．0 10．0 ILO 一 （一・）
K． 1
2
15001諸6 12．0 6．0 7．5 一 （十）
A．
?
1500166 12．0 10．5 12．0 『 （一）
一 一　　　　一　　　一　　」　． 一 一
H， 1 1600100 8．5 6．⑪ 12．⑪ 翫⑪ （＋）
N’，
? 2
1δ00 100 lo．5 10．0 10．0 一 （一）
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